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Karies gigi adalah penyakit yang ditandai dengan kerusakan jaringan keras gigi. Dental plak merupakan lapisan transparan yang
lunak yang melapisi seluruh permukaan gigi dan mengandung mikroorganisme. Penurunan pH plak memiliki tingkat kecepatan
tertentu, semakin cepat penurunan pH plak setelah terpapar karbohidrat maka plak tersebut akan semakin asidogenik.
Asidogenisitas plak gigi dapat diukur menggunakan Plaque Check GC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan
asidogenisitas plak gigi anak karies rampan dan plak gigi anak karies sedang. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan
rancangan cross-sectional. Subjek pada penelitian ini berjumlah 50 orang yang dibagi ke dalam dua kelompok dan masing-masing
terdiri dari 25 orang. Hasil uji analisis statistik dengan nilai signifikansi p=0,02 (p
